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　　複合循環論による景気予測
The business forecast by means
of the compound theory of business cycle
村　田　　　治 　
The purpose of this paper is to forecast long-term business °uctuations.
In order to accomplish this, we adopted the compound theory of business
cycle and we focused on three economic variables: the cumulative DI,
the growth rate of GDP and the business conditions DI.
These economic variables have been divided into three components,
the Kitchin cycle, the Juglar cycle, the Kuznets cycle respectively. The
length of these three cycles has been investigated and a model cycle of
these cycles has been built. Furthermore, we built a model compound
cycle which consists of these model cycles, which are based on the
economic variables, respectively.
Lastly, the future business °uctuations up to 2030 have been
forecasted using the model compound cycles. As a result, it has been
demonstrated that the model compound cycle of the business conditions
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1) 本稿では、大企業・製造業の業況判断 DI を取り上げる。
2) 累積 DI も含め、データはすべて四半期データで示されている。
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5) 不規則変動を除去するのに、しばしば 1 年移動平均や 1.5 年移動平均が用いられ、あるいはバ
ンドパスフィルターなどでも 1.5 年未満の周期が取り除くことが行なわれている。本稿でも、こ
れに倣い 5 四半期（1.25 年）移動平均を用いている。
6) GDP 成長率などの経済変数の 28 期移動平均の動きをクズネッツサイクルとみなすのは、田原
（1998, p.77）にしたがっている。田原（1998）においては、年次データの 7 年移動平均が用
いられている。
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8) 図 5 においては、正確さを期すために月次データを用いて周期解析を行っている。
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9) この点に関しては、村田（2012、p.26）を参照のこと。
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